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En la actualidad el clima organizacional y la satisfacción laboral son factores 
fundamentales dentro de la gestión de las empresas de salud. 
La presente investigación muestra la relación que existe entre Clima organizacional y 
la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Clínica A, durante el periodo 
comprendido de Junio a Agosto del 2016. Para ello, se aplicaron 2 cuestionarios; para 
medir el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral, fue dirigida a una población 
total de 30 trabajadores de la Clínica A, las que fueron respondidos de forma 
individual, bajo estricta confidencialidad de los mismos.  
 
Los resultados obtenidos evidencian que existe predominio de relación débil;  por lo 
tanto, el clima organizacional es un factor indispensable en la institución porque influye 
en la satisfacción laboral; concluyendo que existe una vinculación causa – efecto 
significativa entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de los trabajadores 
de la Clínica A. 
 
La presente investigación servirá como un instrumento de referencia para mejorar las 
políticas de gestión y dirección de la Clinica A y éstas a su vez permitan que los 
procesos internos de evaluación de desempeño laboral mejoren.  
 






Actually, in the organizational climate and the work satisfaction are fundamental 
factors inside of the management of healthcare companies. In this investigation show 
the level of the organizational climate and the work satisfaction from the workers of 
Clinic A, during the period extending from June to August of 2016. For that we are 
going to apply 2 questionnaire, to measure the organizational climate of work 
satisfaction, It was directed a 30 workers in that Clinic A, which they were answered 
individually, under strict confidentiality. 
The result in evidence that exist a predominance of low level; In that way, the 
organizational climate is an essential factor in the institution because it influences work 
satisfaction: concluding that there is a link cause – effect significant between 
organizational climate and work satisfaction of workers in the clinic A, during the period 
of January to July 2016. 
In this investigation will serve like a instrument to improve political of the 
management and direction of the clinic A, and in the same time allow internal 
evaluation processes improve job performance. 
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